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“Historians in the News” acknowledges some of the many
successes of historians in Canada, including their engagement
with the public. If you know of someone who has won a book or
article prize, received a teaching award, delivered a public lecture,
given an interview, written an editorial, started a new blog or
written a notable entry, or has been awarded an honorary degree,
let us know! Here are some developments that caught our
attention over the past few months:
(University of Saskatchewan) gave a
presentation on historical Native/Newcomer
relations entitled “Why Don’t We Get Along?”
to the Federation for the Humanities and Social
Sciences “Big Thinking” breakfast series on
Parliament Hill in Ottawa, which was attended
by First Nations representatives, scholars,
m e d i a , c i v i l s e r v a n t s a n d p a r l i a m e n t a r i a n s .
https://www.youtube.com/watch?v=5fujI8LGfu4.
(University of Saskatchewan) a présenté une
communication intitulée « Pourquoi ne s’entend-on pas? » sur
les relations historiques entre Autochtones et nouveaux arrivants
dans le cadre de la série qui se tient sur la colline
parlementaire à Ottawa. De nombreux représentants autochtones,
universitaires, des médias, fonctionnaires et parlementaires y ont
assisté. La communication a été enregistrée et est disponible au
https://www.youtube.com/watch?v=5fujI8LGfu4.
(Université du Québec à Trois
Rivières) gave an interview on the history of
politeness for Radio-Canada's .
ht tp : / / i c i . rad io-canada .ca/emiss ions/
p r e m i e r e _ h e u r e / 2 0 1 3 - 2 0 1 4 /
chronique.asp?idChronique=345997.
(Université du Québec à Trois Rivières) a donné
une entrevue sur l’histoire de la politesse à l’émission
. http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/
2013-2014/chronique.asp?idChronique=345997 de Radio-
Canada.
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à honorer
quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez qui a : gagné un prix du livre ou d'article, reçu un
prix d’enseignement, donné une conférence publique ou une
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un
texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif,
ou reçu un diplôme honorifique, veuillez nous en informer et nous
tenterons de l'inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
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(Université de Moncton) gave an interview on
Acadian history and the upcoming second edition of her book,
co-authored with ,
(Septentrion, 2014), for Radio-Canada’s .
http://www.rcinet.ca/fr/2014/09/17/lhistoire-de-lacadie-des-
debuts-de-la-colonie-a-aujourdhui/.
(Université de Moncton) a donné une entrevue sur
l’histoire de l’Acadie et la 2e édition de son livre, rédigé avec
, (Septentrion, 2014), pour
l ’ é m i s s i o n d e R a d i o - C a n a d a .
http://www.rcinet.ca/fr/2014/09/17/lhistoire-de-lacadie-des-
debuts-de-la-colonie-a-aujourdhui/.
(Canadian War Museum, Carleton University) gave
an interview for the on his new book,
(Allen Lane Canada, 2014), the first of a two-volume series
a b o u t C a n a d i a n s a n d t h e S e c o n d Wo r l d Wa r.
ht tp : / / w w w. t h e g l o b e an d m ai l . c om / ar t s / b o ok s - an d -
media/going-the-distance-to-chronicle-canadas-necessary-
war/article20743220/.
(Musée canadien de la guerre, Université Carleton), a
donné une entrevue au sur son nouveau livre
(Allen Lane Canada, 2014), le premier de deux
tomes sur les Canadiens et la Deuxième guerre mondiale
ht tp : / / w w w. t h e g l o b e an d m ai l . c om / ar t s / b o ok s - an d -
media/going-the-distance-to-chronicle-canadas-necessary-
war/article20743220/.
(University of Waterloo) gave an
interview for CBC Radio’s on the
topic of historians and the uses and challenges
i n v o l v e d w i t h o n l i n e d a t a .
http://www.cbc.ca/thecurrent/episode/2014/10
/02/i f-onl ine-data-is-shaping-histor y-
historians-need-access/.
(University de Waterloo) a été interviewé par le
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programme de la CBC au sujet des usages des
d o n n é e s e n l i g n e p a r l e s h i s t o r i e n s
http://www.cbc.ca/thecurrent/episode/2014/10/02/if-online-
data-is-shaping-history-historians-need-access/.
(Université du Québec en
Outaouais) gave a series of interviews on the Great
War for Radio-Canada’s
http://t.co/yhkRNI2NV7.
(Université du Québec en Outaouais) a donné
une séries d’entrevues sur la Grande guerre sur les ondes du
programme de Radio-Canada
http://t.co/yhkRNI2NV7.
The produced a video
series to mark the centennial of the Great War, made available to
the public via YouTube. The following professors also made
themselves available for media interviews on various topics
relating to the Great War, in both official languages: Thabit
Abdullah, Stephen Brooke, Craig Heron, William Jenkins, Joan
Judge, Molly Ladd-Taylor, Marcel Martel, Kathryn McPherson,
Deborah Neill, Roberto Perin, Jennifer Stephen, Kalman Weiser,
William Wicken, and Colin Coates. You can watch the videos
here: http://www.yorku.ca/laps/ww1/.
Le a produit une
série de vidéos pour souligner le centenaire de la Grand guerre
qui sont disponibles sur YouTube. Les historiens qui suivent se
sont tous offerts pour être interviewés au sujet de thèmes variés
portant sur la Grande guerre, dans l'une ou l'autre de nos langues
officielles : Thabit Abdullah, Stephen Brooke, Craig Heron,
William Jenkins, Joan Judge, Molly Ladd-Taylor, Marcel Martel,
Kathryn McPherson, Deborah Neill, Roberto Perin, Jennifer
Stephen, Kalman Weiser, William Wicken, and Colin Coates.
V o u s p o u v e z v i s i o n n e r c e s v i d é o s i c i :
http://www.yorku.ca/laps/ww1/.
(University of Edinburgh) delivered the 2014 W.S.
MacNutt Memmorial Lecture at the University of New
Brunswick. Honouring the scholarship and career of William
Stewart MacNutt (1908-1976), the MacNutt Lecture is in the field
of the Atlantic Canadian Studies. Dr. Martin’s address was
entitled “New Brunswick: The Cradle of Confederation.”
(Université d’Edinburgh) a donné la conférence
W.S. MacNutt Memmorial 2014 à l’Université du Nouveau-
Brunswick. Il a honoré la carrière et la recherche de William
Stewart MacNutt (1908-1976), la conférence MacNutt porte sur
le domaine des études du Canada atlantique. Son discours
s’intitulait « New Brunswick: The Cradle of Confederation. »
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(Carleton University) received the J.J. Talman
Award for best book on social, economic, political, or cultural
history in Ontario, for
(McGill-Queen’s, 2010).
(Université Carleton) a reçu le prix J.J-Talman pour
son livre sur l’histoire sociale, économique, politique et culturelle
de l’Ontario,
(McGill-Queen’s,
2010).
(McMaster University) received the Ontario
Historical Society's Ridell Award for best article on Ontario’s
history, for “The Rise of Dubreuil Brothers Limited, 1948-1973,”
, Autumn 2013.
(Université McMaster) a reçu le prix Ridell de
la Ontario Historical Society pour son article sur l’histoire de
l’Ontario, «The Rise of Dubreuil Brothers Limited, 1948-1973, »
, automne 2013.
(York University) received the Ontario
Historical Society’s Joseph Brant Award, which recognizes the
best book on Ontario’s multicultural history, for
(McGill-Queen’s, 2013).
(Université York) a reçu le prix Joseph-Brant de
la Ontario Historical Society qui reconnaît le meilleur livre sur
l’histoire multiculturelle de l’Ontario pour
(McGill-
Queen’s, 2013).
(Trent University) received
the Carnochan Award from the Ontario
Historical Society, which recognizes
outstanding volunteerism and service to
Ontario’s heritage community.
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Mississauga Portraits: Ojibwe Voices from Nineteenth-
Century Canada
(Université Trent) a reçu le prix Carnochan de
la Ontario Historical Society, qui reconnaît le travail de bénévolat
exceptionnel à la communauté du patrimoine ontarien.
(Huron University College) received the
Alison Prentice Award for best book on women’s history in
Ontario, for
(University of Rochester Press, 2013).
(Huron University College) a reçu le prix
Alison-Prentice pour le prix du meilleur livre sur l’histoire de la
femme en Ontario pour
(University of Rochester Press,
2013).
, Senior Science Advisor at the Nature Conservancy of
Canada, received the Fred Landon Award, which recognizes the
best book on regional or local history in Ontario, for
(McGill-
Queen’s, 2013).
, Conseiller scientifique principal à Conservation de la
nature Canada, a reçu le prix Fred-Landon, remis au meilleur
livre en histoire locale ou régionale de l’Ontario, pour
(McGill-
Queen’s, 2013).
(University of Calgary) received the Donald
Grant Creighton Award for the best biography or autobiography
highlighting life in Ontario, past or present, for
(UTP,
2013).
(Université de Calgary) a reçu le prix Donald-
Creighton pour la meilleure biographie ou autobiographie
soulignant la vie en Ontario, passée ou présente, pour
(UTP, 2013).
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and continue to post
articles and podcasts from members of the historical profession.
The websites’ aim is to connect the work of historians with the
wider public and the importance of the past to current events.
et continuent d’afficher
des articles et baladodiffusions d’historiens. Le but étant de
publiciser la recherche d’historiens auprès du public et de
souligner l’importance de l’histoire pour expliquer le présent.
(University of Manitoba) is the
2014 recipient of the J.B. Tyrell Medal awarded
by the Royal Society of Canada. Dr. Friesen has
written and edited numerous books and articles,
including a history of the prairies and an essay on
the social changes that accompanied revolutions
in communication technology. A former
president of the Canadian Historical Association, he has lectured
frequently in Canada and internationally.
(Université du Manitoba) est le récipiendaire de
la médaille J.B.-Tyrell remise par la Société royale du Canada. Le
docteur Friesen a rédigé et édité de nombreux livres et articles, y
compris un livre sur l’histoire des prairies ainsi qu’un texte sur les
changements sociaux qui ont accompagnés les révolutions dans
la technologie des communications. Un ancien président de la
Société historique du Canada, il a donné des conférences au
Canada et partout dans le monde.
Congratulations to the following historians were elected to the
Royal Society of Canada’s College of New Scholars, Artists and
Scientists: , , , ,
, , , and
.
Félicitations aux historiens qui suivent et qui ont été élus au
Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science :
, , , ,
, , et .
’s (Université de Sherbrooke) new book,
(Lux, 2014),
r e c e i v e d c o v e r a g e i n .
http://www.ledevoir.com/culture/livres/419485/la-lecon-d-
haiti-au-monde.
Le nouveau livre de (Université de
Sherbrooke)
(Lux, 2014) a reçu une couverture de presse dans le journal Le
Devoir http://www.ledevoir.com/culture/livres/419485/la-
lecon-d-haiti-au-monde.
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